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460 Βιβλιοκρισία! (X. Παπαστάθης, Τό νομοθ. έργον της κυριλλομεθοδιανής αποστολής)
περιεχόμενόν των, έν αναφορά μάλιστα πρός τό ρωμαϊκο-βυζαντινόν καί Κανονικόν δί­
καιον τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, καί διαπιστοϋται κριτικώτατα ό συντάκτης των καί ό 
τόπος καί ό χρόνος τής συντάξεώς των καί τοϋτο μέ μίαν κλιμακωτήν διάρθρωσιν των έκά- 
στοτε μερικόν συμπερασμάτων, ή όποια κρατεί άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τοϋ άναγνώστου 
μέχρι του τελικοϋ συμπεράσματος. Δέν ύπάρχει, νομίζομεν, έργασία σλαβολόγων, ή όποια 
κατέληξεν είς τό συλλογικόν καί όριστικόν τοΰτο άποτέλεσμα τής έργασίας ταύτης τού 
συγγραφέως. ’Ασφαλώς καί οί νομικοί άνακαλύπτουν τήν νομικήν δραστηριότητα τοΟ 
Μεθοδίου είς τήν Μοραβίαν καί βυζαντινολόγοι καί θεολόγοι πρώτην φοράν αποκτούν 
σαφή εικόνα τοϋ Μεθοδίου ώς όργανωτοϋ τής ’Εκκλησίας τής Μοραβίας καί ώς νομοθέ- 
του. Πιστεύομεν ότι θά έκτιμηθή δεόντως ή συμβολή τοΟ συγγραφέως είς τήν ’Επιστήμην.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Κωνσταντίνου Γ. Σταλίδη, Οί συντεχνίες καί τά επαγγέλματα στήν 
Έδεσσα τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, Έδεσσα 1974, 8ο, σελ. 168+63 πίν.
Ό φιλόλογος Κωνστ. Γ. Σταλίδης συνεχίζοντας τίς έρευνες του γύρω άπό τήν ιστο­
ρία τής Έδεσσας, δημοσιεύει τό βιβλίο αύτό, πού είναι μια λεπτομερέστατη μελέτη τών 
συντεχνιών καί τών έπαγγελμάτων στήν Έδεσσα κατά τά χρόνια τής τουρκοκρατίας.
Έπειτα άπό τόν πρόλογο τού Γ. X. Χιονίδη (σ. 9-10), άκολουθεϊ ό πρόλογος τού συγ­
γραφέα (σ. 11-12), όπου άναφέρονται οί πηγές πού χρησιμοποιήθηκαν καί έξηγεϊται ή 
μέθοδος τής έργασίας. Κατόπιν (σ. 13-15) δημοσιεύονται περίληψη τοϋ βιβλίου στά αγ­
γλικά καί κατάλογος τών έντός τοϋ κειμένου εικόνων (σ. 16).
Στό πρώτο κεφάλαιο (σ. 17-30) έπιχειρεΐται σύντομη έπισκόπηση τής συντεχνιακής 
οργάνωσης άπό τήν άρχαιότητα ώς καί τήν έποχή τοϋ Βυζαντίου, έξετάζεται γενικά τό θέ­
μα τών συντεχνιών κατά τήν τουρκοκρατία καί έκτίθεται ή σημασία τους καί ή προσφορά 
τους στόν υπόδουλο Ελληνισμό.
Στό δεύτερο κεφάλαιο (σ. 31-39) γίνεται ή διαπραγμάτευση τής ύπαρξης συντεχνιών 
καί έπαγγελμάτων στήν Έδεσσα κατά τήν τουρκοκρατία καί παρατίθεται ή σχετική όρο- 
λογία, όπως αναγράφεται στις πηγές.
Ή δραστηριότητα τών Έδεσσαίων έπαγγελματιών καί τεχνιτών, μεμονωμένων ή ορ­
γανωμένων σε συντεχνίες, περιγράφεται στό τρίτο κεφάλαιο (σ. 40-68). Οί Έδεσσαΐοι 
έπαγγελματίες συνεισφέρουν κι αύτοί στά φορολογικά βάρη, συντρέχουν στήν άνέγερση 
ναών καί τήν ίδρυση σχολείων καί άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων, συμμετέχουν στή διοί­
κηση τής κοινότητας καί στήν έθνική υπόθεση. Τέλος, περιγράφονται οί σχέσεις τών 
συντεχνιών μεταξύ τους καί ή ψυχαγωγία τους.
Στό τέταρτο κεφάλαιο (σ. 69-136) άναγράφονται μέ αλφαβητική σειρά τά έπαγγέλ- 
ματα στήν Έδεσσα, παρατίθενται οί σχετικές μαρτυρίες άπό τίς πηγές καί περιγράφεται 
συστηματικότατα καί λεπτομερέστατα ή δουλειά τοϋ κάθε τεχνίτη, πού ή τέχνη του σήμε- 
μερα έχει ξεπεραστεϊ καί τείνει νά έκλείψει άπό τή σύγχρονη έξέλιξη τής τεχνολογίας.
Στό πέμπτο κεφάλαιο (σ. 137-143) άναφέρονται καί άλλες άσχολίες τών Έδεσσαίων 
(γεωργία, υφαντουργία, μεταξουργία, νηματουργία, βιοτεχνία κατασκευής σχοινιών καί 
άγιογραφία).
’Ακολουθούν ή Βιβλιογραφία-Πηγές (σ. 144-149), εύρετήρια όνομάτων καί πραγμά­
των (σ. 150-163), ξένων λέξεων (σ. 163-164) καί περιηγητών (σ. 164), τά παροράματα (σ. 
165) καί μετά 63 πίνακες (φωτογραφίες) πού συμπληρώνουν τό κείμενο.
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'Ο Κ. Σταλίδης έργάστηκε με ζήλο, άγάπη καί υπομονή γιά να συγκεντρώση τό ύλικό 
για τό βιβλίο του αύτό από τούς κώδικες τής Μητρόπολης καί τήν πενιχρή βιβλιογραφία. 
Παράλληλα, άναζήτησε μέ εύσυνειδησία καί υπομονή στοιχεία για ξεπερασμένα σήμερα 
έπαγγέλματα απ’ τις προφορικές μαρτυρίες τών έπαγγελματιών, πού έπέζησαν ώς τις μέρες 
μας. Ή προσφορά του είναι σημαντική. Καί φαίνεται άκόμα πιο σημαντική, αν άναλογι- 
στεΐ κανείς πώς έγραψε τό βιβλίο του παράλληλα μέ τήν έργασία του στή Μέση Εκπαί­
δευση.
Πρέπει όμως να έπισημάνουμε ορισμένες ανεπάρκειες, κυρίως από άποψη μεθοδολο­
γική, πού όμως δέν μειώνουν τήν άξια τού βιβλίου καί τήν προσφορά τού συγγραφέα. Πολ­
λές φορές έξάγει τά συμπεράσματα του αβασάνιστα. Στή σ. 31 μιλάει γιά τήν ύπαρξη συ\- 
τεχνιών στήν Έδεσσα τά πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας. Άν καί όμολογεΐ πώς δέν 
ύπάρχουν σχετικές μαρτυρίες, θεωρεί τήν ύπαρξη συντεχνιών αύτονόητη, καταφεύγοντας 
σέ γενικότητες άμφίβολης αποδεικτικής αξίας ή σέ έπιχειρήματα ένδεικτικά βέβαια, άλλά 
περιορισμένης χρονικά σημασίας. Στή σ. 33 θεωρεί έμμεσες πληροφορίες τού Έβλιγιά 
Τσελεμπή γιά τήν ύπαρξη συντεχνιών στήν Έδεσσα, τό ότι αναφέρει πώς στήν πόλη υ­
πήρχαν σούμπασης, καδής καί Muhtesib, πού ό καθένας τους, κατά τόν συγγραφέα, άνά- 
μεσα στα άλλα καθήκοντά του, έπέβλεπε καί τις συντεχνίες. Πέρα άπό τό ότι αύτό δέν έχει 
καμιά, έστω καί ένδεικτική άξια γιά τήν ύπαρξη συντεχνιών, φαίνεται παράδοξη ή παράλ­
ληλη ύπαρξη στήν Έδεσσα τριών διαφορετικών άξιωματούχων μέ ταυτισμένα καθήκοντα 
(γιά τις άκριβεϊς άρμοδιότητες τών σούμπαση, καδή καί Muhtesib βλ. I. Γ. Γιαννοπούλου, 
'Η διοικητική όργάνωσις τής Στερεάς Ελλάδος κατά τήν τουρκοκρατίαν (1396-1821), Ά- 
θήναι 1971, σ. 49-50, 51-52, καί 48 άντίστοιχα). Δέν καταλαβαίνουμε έπίσης άπό πού συ­
νάγεται διατάραξη τών σχέσεων τών συντεχνιών άπό τό έγγραφο πού δημοσιεύεται στή 
σ. 66. Ξενίζουν πάλι παρακινδυνευμένες συσχετίσεις, όπως «πολλές φορές τά σωματεία 
έχουν ώς προστάτη τους κάποια θεότητα, όπως συνέβαινε καί στήν άρχαιότητα (διονυ­
σιακοί θίασοι)» (σ. 19). Στο έγγραφο πού δημοσιεύεται στή σ. 66, στό στ. 7, άντί ήδη τό 
βαρόσι ήδη τον μαχαλάν, όπως διαβάζει ό συγγραφέας, είναι ή εις τό βαρόσι. ή εις τον μα- 
χαλάν, όπως φαίνεται καθαρά άπό τό πανομοιότυπο τού έγγράφου, πού δημοσιεύεται στή 
σ. 60, ένώ ή δυσανάγνωστη γιά τόν συγγραφέα λέξη τού έπομένου στ. τού ίδιου έγγράφου 
είναι ψευτιάν. Τέλος, σημειώνουμε πώς είναι πολύ άδόκιμη ή χρήση τής λ. σποροποιός 
(= μεταξοσποροπαραγωγός), όπως έπίσης άδόκιμος είναι όόρος «χωρική ζωγραφική σχο­
λή» (σ. 143), προκειμένου γιά τή λαϊκή θρησκευτική ζωγραφική.
Ό Κ. Σταλίδης έπέτυχε νά μάς δώσει ζωντανή τήν είκόνα τών έπαγγελμάτων καί συν­
τεχνιών στήν Έδεσσα στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Καί τό βιβλίο του άποτελεί συμβολή 
άξιόλογη στήν έρευνα τής Ιστορίας τής Έδεσσας καί γενικότερα τής Μακεδονίας κατά 
τήν έποχή αύτή.
NIK. Κ. ΤΣΙΤΣ1ΜΕΛΗΣ
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